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NO CAMINHO DA IMPLANTAÇÃO 
DO ENSINO SUPERIOR NA MADEIRA
1810 Fundação de uma Aula de Desenho e Pintura no Funchal, sob 
a direção de Joaquim Leonardo da Rocha, conforme carta régia do 
ano anterior.
1836 Instituição de uma Escola Médico-Cirúrgica, no Hospital da 
Misericórdia de cada uma das capitais dos distritos administra-
tivos do Ultramar.
Decreto de 29 de dezembro de 1836, do Ministério do Reino.
1837 Criação da Escola Médico-Cirúrgica do Funchal no edifício da 
Santa Casa da Misericórdia.
1900 Abertura da Escola Distrital de Habilitação para o Magistério 
Primário do Funchal (Escola Distrital do Funchal).
1904 A Escola Distrital de Habilitação para o Magistério Primário 
do Funchal passa a denominar-se de Escola de Ensino Normal do 
Funchal.
1943 Escola do Magistério Primário do Funchal.
Decreto-Lei n.º 33 019, de 1 de setembro de 1943.
1947 Constituição da Academia de Música da Madeira com cursos 
de Música de acordo com os programas oficiais do Conservatório 
Nacional.
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1955 Criação da Secção de Belas-Artes na Academia de Música da 
Madeira. 
1957 Os alunos da Secção de Belas-Artes na Academia de Música 
da Madeira podiam realizar, neste estabelecimento, os exames de 
todas as disciplinas dos cursos de pintura e de escultura das escolas 
de belas-artes, com exceção dos cursos superiores.
Decreto-Lei n.º 41 102, de 8 de maio de 1957.
1958 A Academia de Música da Madeira passou a designar-se de 
Academia de Música e Belas-Artes da Madeira.
Despacho do Ministro da Educação, de 6 de novembro de 1958. 
1965 Na Assembleia Nacional, o deputado Agostinho Cardoso 
reclamou Estudos Universitários na Madeira.
Sessão n.º 203, de 23 de abril de 1965. Diário das Sessões da 
Assembleia Nacional, 24 de abril de 1965, p. 4853.
1975 Extensão no Funchal de alguns cursos da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa.
Requerimento do deputado Emanuel Rodrigues (PPD), na 
Assembleia Constituinte, ao Ministro da Educação e Investigação 
Científica, solicitando a criação de um Instituto Universitário na 
Madeira, à semelhança do que se fizera para os Açores.
Sessão n.º 97, de 18 de dezembro de 1975. Diário das Sessões da 
Assembleia Constituinte, 19 de dezembro de 1975, p. 3162.
1975-1976 A Secção de Belas-Artes da Academia de Música e Belas-Artes 
da Madeira ministra os cursos de Artes Plásticas/Pintura, Artes 
Plásticas/Escultura e Design/Comunicação Visual.
1976 Instituto Universitário da Madeira.
Decreto-Lei n.º 664/76, de 4 de agosto.
1977 Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira.
Decreto-Lei n.º 450/77, de 27 de outubro.
1977 Conservatório de Música da Madeira.
Decreto-Lei n.º 322/77, de 6 de agosto.
1978 Início, na cidade do Funchal, do Curso de Didática Pré-Primária 
pelo Método de João de Deus, promovido pela Associação de 
Jardins-Escola João de Deus.
1981 Instituição, na Região Autónoma da Madeira, de centros de 
apoio dos estabelecimentos de ensino superior universitário.
Decreto-Lei n.º 205/81, de 10 de julho.
1982 Criação da Escola Superior de Educação da Madeira.
Decreto-lei n.º 395/82, de 21 de setembro.
Extensão no Funchal de alguns cursos da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa.
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1983 Estabelecimento de normas sobre o ensino superior na Região 
Autónoma da Madeira.
Decreto-Lei n.º 332/83, de 13 de julho.
Nomeação de uma comissão com vista ao estudo da viabili-
dade de criação e funcionamento de uma universidade na Região 
Autónoma da Madeira ou de alternativas institucionais. Com um 
mandato de seis meses, seria constituída por cinco membros, dos 
quais foram nomeados, de imediato, os seguintes: Fernando Alves 
Cristóvão (presidente), José Freitas Ferreira e Victor Hugo Lecoq 
Forjaz. 
Despacho n.º 172/SEES/RAM/83, de 4 de novembro, do Secre-
tário do Estado do Ensino Superior e do Secretário Regional de 
Educação (Diário da República, II Série, n.º 278, 3 de dezembro 
de 1983). 
Contudo, a constituição final desta Comissão foi a seguinte: 
José Freitas Ferreira, Victor Hugo Lecoq Forjaz e Rui Manuel da 
Silva Vieira.
Reconhecimento dos cursos de Artes Plásticas/Pintura, de 
Artes Plásticas/Escultura e de Design/Comunicação Visual que, 
desde o ano letivo de 1975-1976, foram ministrados na Secção de 
Belas-Artes da Academia de Música e Belas-Artes da Madeira e, 
em consequência do Decreto-Lei 450/77, de 27 de outubro, desde 
o ano letivo de 1977-1978, no Instituto Superior de Artes Plásticas 
da Madeira. É igualmente reconhecido o curso de Design/Proje-
tação Gráfica, ministrado, desde 1980-1981, no Instituto Superior 
de Artes Plásticas da Madeira, em substituição do curso de Design/
Comunicação Visual.
Portaria n.º 925/83, de 12 de outubro, do Ministério da 
Educação.
1984 Extensão da Universidade do Minho com o curso de mestrado 
em Educação, na especialidade de Análise e Organização do 
Ensino.
1985 Estudo sobre a viabilidade da Universidade da Madeira.
Criação da Escola de Enfermagem Pós-Básica da Madeira, na 
dependência da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais.
Decreto-Legislativo Regional n.º 16/85/M, de 29 de julho.
1986 A Escola Superior de Educação da Madeira é autorizada a 
começar a ministrar o curso de bacharelato de professores do 
ensino primário, a partir do ano letivo de 1986-1987.
Portaria n.º 509/86, de 10 de setembro, do Ministério da 
Educação e Cultura.
1988 Estabelecimento da Universidade da Madeira.
Decreto-Lei n.º 319-A/88, de 13 de setembro.
Primeira Comissão Instaladora da Universidade da Madeira: 
vogais – Raul Manuel Albuquerque Sardinha (presidente), José 
Luís de Morais Ferreira Mendes, Fernando Manuel Santos Ferreira 
Henriques; administradora – Ana Isabel de Portugal Almada 
Cardoso.
Despacho conjunto do Ministro da República para a Região 
Autónoma da Madeira e do Ministro da Educação, de 15 de 
dezembro de 1988 (Diário da República, II Série, n.º 300, 29 de 
dezembro de 1988).
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1989 A Escola de Enfermagem Pós-Básica da Madeira passa a 
designar-se de Escola Superior de Enfermagem da Madeira, inte-
grando a rede das escolas superiores de enfermagem. 
Portaria n.º 821/89, de 15 de setembro, dos Ministérios da 
Educação e da Saúde. 
Primeiro curso de licenciatura da Universidade da Madeira: 
Educação Física e Desporto.
Portaria n.º 861-A/89, de 4 de outubro, do Ministério da 
Educação.
Criação do Centro Integrado de Formação de Professores 
da Universidade da Madeira e extinção da Escola Superior de 
Educação da Madeira.
Decreto-Lei n.º 391/89, de 9 de novembro.
1990 A 13 de julho, decorre no Funchal uma mesa redonda, debate 
e sessão pública sobre programação e estratégia de implantação 
e desenvolvimento da Universidade da Madeira. Presidiu, à aber-
tura, o secretário regional de Educação, Juventude e Emprego. 
Participaram os membros da Comissão Instaladora e especialistas 
nacionais sobre ensino superior.
1990-1991 Neste ano letivo, começam a funcionar os cursos de Biologia, 
Física, Matemática, Química e de Línguas e Literaturas Modernas 
(variantes de Estudos Portugueses, Estudos Portugueses e Fran-
ceses, Estudos Portugueses e Ingleses, Estudos Portugueses e 
Alemães, Estudos Portugueses e Espanhóis, Estudos Ingleses e 
Alemães e Estudos Franceses e Ingleses, todos com o ramo cientí-
fico e de ensino).
1991 Prorrogação, pelo período de um ano, do regime de instalação 
da Universidade da Madeira, com efeitos a partir de 13 de setembro 
de 1991.
Despacho conjunto do Ministro da República para a Região 
Autónoma da Madeira e do Ministro da Educação, de 25 de julho 
de 1991. (Diário da República, II Série, n.º 181, 8 de agosto de 
1991).
Segunda Comissão Instaladora da Universidade da Madeira: 
presidente – Fernando Manuel Santos Ferreira Henriques; vogais 
– Jorge Manuel Morais Barbosa, Carlos Alberto Nieto de Castro, 
Joaquim José Borges Gouveia; administradora – Elisabete Maria 
Azevedo de Olim Marote Oliveira.
Despacho conjunto do Ministro da República para a Região 
Autónoma da Madeira e do Ministro da Educação, de 25 de julho 
de 1991. (Diário da República, II Série, n.º 181, 8 de agosto de 
1991).
1992 Integração do Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira 
na Universidade, sob a denominação de Instituto Superior de Arte 
e Design, da Universidade da Madeira (ISAD/UMa).
Despacho n.º 168/ME/92, de 10 de setembro (Diário da Repú-
blica, II Série, n.º 226, 30 de setembro de 1992).
Início dos cursos de Gestão e de Engenharia de Sistemas e 
Computadores no ano letivo de 1992-93.
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1993 Primeiras provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Cientí-
fica na Universidade da Madeira: Mário Dionísio Cunha – Intro-
dução aos processos estocásticos (aula teórico-prática); Construção 
do integrante de Feynman para o oscilador harmónico com uma 
perturbação adicional como distribuição de Hida (trabalho de 
síntese).
Terceira Comissão Instaladora da Universidade da Madeira: 
vogais – João David Pinto Correia (presidente), José Manuel Casta-
nheira da Costa, Ruben Antunes Capela; administrador – António 
Augusto Marques de Almeida.
Despacho conjunto do Ministro da República para a Região 
Autónoma da Madeira e do Ministro da Educação, de 23 de abril 
de 1993 (Diário da República, II Série, n.º 104, 5 de maio de 1993).
Primeiras provas de Agregação na Universidade da Madeira: 
António Manuel Esteves dos Santos Casimiro. Eletrotecnia – 
Comunicações.
1994 Primeira prova de Doutoramento na Universidade da Madeira: 
Rita Maria César e Sá Fernandes de Vasconcelos – Contribuição 
à análise de dados categorizados. Doutoramento em Estatística 
Matemática.
1995 Primeiro curso de Mestrado da Universidade da Madeira: 
Mestrado em História.
Diário da República, II Série, n.º 7, 9 de janeiro de 1995.
1996 Primeiros Estatutos da Universidade da Madeira, homologados 
pelo Ministro da Educação, através de Despacho Normativo n.º 
22/96, de 13 de maio (Diário da República, II Série-B, n.º 127, 31 
de maio de 1996).
Reitor: José Manuel Castanheira da Costa.
Posse: 28 de julho de 1996.
1998 Instalação das unidades orgânicas no Campus Universitário da 
Penteada.
Novos Estatutos da Universidade da Madeira, aprovados por 
deliberações de 24 de julho e de 28 de outubro de 1998 da Assem-
bleia da Universidade. Homologados pelo Ministro da Educação, 
através de Despacho Normativo n.º 83/98, de 30 de novembro 
(Diário da República, 1.ª Série-B, n.º 301, 31 de dezembro de 1998).
1999 Primeira prova de Mestrado na Universidade da Madeira: João 
José Abreu de Sousa – A revolução liberal na Madeira. Mestrado 
em História.
2000 Reitor: Ruben Antunes Capela.
Posse: 19 de julho de 2000; 25 de janeiro de 2001.
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2004 Reitor interino (na qualidade de decano da Universidade): José 
Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo
1 de junho a 19 de julho de 2004.
Reitor: Pedro Telhado Pereira
Posse: 19 de julho 2004
Integração da Escola Superior de Enfermagem da Madeira na 
Universidade da Madeira.
Decreto-Lei n.º 175/2004, de 21 de julho.
2006 Adequação dos cursos ao denominado Processo de Bolonha e 
criação de novos ciclos de estudos, de acordo com o novo para-
digma.
2007 Avaliação externa pela European University Association.
2008 Visita do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.
15 de abril de 2008.
Estatutos da Universidade da Madeira em consonância com 
o novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, 
determinado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro. Foram 
homologados, em 9 de outubro de 2008, pelo Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, através de Despacho Normativo n.º 
53/2008 (Diário da República, 2.ª Série, n.º 202, 17 de outubro de 
2008).
2009 Entrada em funcionamento da Residência Universitária Nossa 
Senhora das Vitórias a 1 de fevereiro.
Reitor: José Manuel Castanheira da Costa
Posse: 17 de abril de 2009. 
A Universidade da Madeira, o Madeira Tecnopolo, S. A., e a 
Universidade de Carnegie Mellon fundam o M-ITI – Madeira 
Interactive Technologies Institute.
2010 Sessão de abertura do ano académico com a presença do 
Primeiro-Ministro, José Sócrates.
13 de setembro de 2010.
2013 Reitor: José Manuel Cunha Leal Molarinho Carmo.
Posse: 18 de abril de 2013.
